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　火曜日 3限は 54名（男子 45名，女子 9名），金
曜日 3限は 53名（男子 34名，女子 19名），金曜
火曜日 3 限 金曜日 3 限 金曜日 4 限 合計 
男子 45 34 13 92 
女子 9 19 1 29 






1 時間目 You Tube の視聴および水泳水中運動のカラクリとその指導 
2 時間目 背浮きのボディポジションについて 
3 時間目 背泳ぎのコンビネーションについて 
4 時間目 泳ぎの基本けのびについて 
5 時間目 クロールのストロークコレクションについて
6 時間目 ドルフィンクロールについて 
7 時間目 平泳ぎのキックについて 
8 時間目（対面授業） サバイバルフローティング
9 時間目（対面授業） 背浮きのボディポジション 
10 時間目（対面授業） 背泳ぎのコンビネーション 
11 時間目（対面授業） けのびとクロールのコンビネーション 
12 時間目 ドルフィンクロールとバタフライ入門 
13 時間目 平泳ぎについて 
14 時間目 巻き脚と水球について 









































第 2 回目背浮きのボディーポジション  二人組で背浮きの姿勢を確認する
 1 人で背浮きができるようにする














































































火曜日 3 限 29 1 6 0 1 
金曜日 3 限 35 4 0 0 1 
金曜日 4 限 9 1 0 0 1
合計（人） 73 6 6 0 3 








火曜日 3 限 0 32 3 2 
金曜日 3 限 2 31 7 0 
金曜日 4 限 0 9 1 1 
合計（人） 2 72 11 3 







































































































































































htm（参照日 2020年 9月 30日）
吉川政夫（2013）運動のコツを伝えるスポーツオノマトペ．
